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 ,QWURGXFWLRQ
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LPSRUWDQWDVSHFWVRIWKHELRVSKHUH7KXVWKHUHLVQHHGRIFRQVHUYDWLRQRIIRUHVW)RUHVWFRQVHUYDWLRQLV
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1.1. Importance of forests 
)RUHVWVSURYLGHPXOWLSOHEHQHILWV7KHVHDUH
D )RUHVWVORZHUWKHDLUWHPSHUDWXUHE\UHOHDVLQJZDWHUYDSRULQWRWKHDLU
E $WGD\WLPHWUHHVJHQHUDWHR[\JHQDQGVWRUHFDUERQGLR[LGHZKLFKKHOSVWRFOHDQDLU
F )RUHVWDWWUDFWVZLOGOLIHDQGRIIHUIRRGDQGSURWHFWLRQWRWKHP
G )RUHVWV RIIHU SULYDF\ UHGXFH OLJKW UHIOHFWLRQ RIIHU D VRXQG EDUULHU DQG KHOS WR JXLGHZLQG
GLUHFWLRQDQGVSHHG
H 7UHHVRIIHUDUWLVWLFIXQFWLRQVVXFKDVFUHDWLQJDEDFNJURXQGIUDPLQJDYLHZFRPSOHPHQWLQJ
DUFKLWHFWXUHDQGVRRQ
I :HOOPDQDJHG IRUHVWV VXSSO\KLJKHUTXDOLW\ZDWHUZLWK OHVV LPSXULW\ WKDQZDWHU IURPRWKHU
UHVRXUFHV
J 6RPH IRUHVWV UDLVH WRWDO ZDWHU VWUHDP EXW WKLV LV QRW WUXH IRU DOO IRUHVWV )RUHVWV KHOS LQ
FRQWUROOLQJWKHOHYHOIORRGV
K )RUHVWSURYLGHVGLIIHUHQWNLQGRIZRRGZKLFKDUHXVHGIRUGLIIHUHQWSXUSRVHVOLNHPDNLQJRI
IXUQLWXUHSDSHUSHQFLOVDQGVRRQ
L )RUHVW KHOSV LQ NHHSLQJ HQYLURQPHQW KHDOWK\ DQG EHDXWLIXO )RUHVWV DOVR PLQLPL]H QRLVH
SROOXWLRQ
M 7KH\ VWRUH FDUERQ DLG LQ UHJXODWLQJ WKH SODQHWDU\ FOLPDWH SXULI\ZDWHU	PLWLJDWH QDWXUDO
KD]DUGV VXFKDV IORRGV	 ODQGVOLGHV)RUHVWV DOVR FRQWDLQ URXJKO\SHUFHQWRI WKHZRUOG
V
WHUUHVWULDOELRGLYHUVLW\

 %XWQRZDGD\VIRUHVWVDUHEHLQJGHVWUR\HGWKHUHIRUHHIIRUWVWRVWRSRUVORZGHIRUHVWDWLRQDUH
LPSRUWDQWDVGHIRUHVWDWLRQFDXVHVVHULRXVHQYLURQPHQWDOGDPDJH,WLVH[WUHPHO\LPSRUWDQWWKDWZH
KDYHHQRXJKNQRZOHGJHLQWKHDUHDRIIRUHVWV	GHIRUHVWDWLRQWRHQVXUHWKDWRXUZRUOGLVDEHWWHURQH
WROLYHLQ	WKDWELRGLYHUVLW\FDQEHSUHVHUYHG7KLVSDSHUKLJKOLJKWVWKHYDULRXVPHWKRGVRIIRUHVW
FRQVHUYDWLRQWRUHGXFHHQYLURQPHQWDOGDPDJH
'HVWUXFWLRQRIIRUHVWV
 'HIRUHVWDWLRQLVWKHUHPRYDORUGHVWUXFWLRQRIODUJHDUHDVRIIRUHVW'HIRUHVWDWLRQKDSSHQVIRUPDQ\
UHDVRQVVXFKDVORJJLQJDJULFXOWXUHQDWXUDOGLVDVWHUVXUEDQL]DWLRQDQGPLQLQJ$OWKRXJKGHIRUHVWDWLRQ
RFFXUV ZRUOGZLGH LW
V D SDUWLFXODUO\ FULWLFDO LVVXH LQ WKH$PD]RQ UDLQIRUHVWV RI %UD]LO 7KH WURSLFDO
IRUHVWV DQG WKH VSHFLHV RI SODQWV DQG DQLPDOVZLWKLQ WKHP DUH GLVDSSHDULQJ DW DQ DODUPLQJ UDWH )RU
H[DPSOH,Q'HFHPEHUH[SHUWVPHDVXUHG$PD]RQGHVWUXFWLRQDWPRUHWKDQVTXDUHPLOHV
VTXDUHNLORPHWUHVLQMXVWRQHPRQWK
 7KHHIIHFWVRIGHIRUHVWDWLRQDUHORQJODVWLQJDQGGHYDVWDWLQJ(QWLUHVSHFLHVRILQVHFWVDQGDQLPDOV
KDYH GLVDSSHDUHG EHFDXVH RI WKH GHVWUXFWLRQ RI WKHLU KDELWDWV 'HIRUHVWDWLRQ FDQ FDXVH FDWDVWURSKLF
IORRGLQJDVZHOO6FLHQWLVWVVHH WKDWGHIRUHVWDWLRQKDVDVLJQLILFDQWHIIHFWRQFOLPDWHFKDQJHRUJOREDO
ZDUPLQJ >@ ,W LVDOVRREVHUYHGWKDWSODQWVSHFLHV IRXQG LQ WURSLFDO IRUHVWVDUH WKUHDWHQHGZLWK
H[WLQFWLRQ WKH YROXPH RI WURSLFDO KDUGZRRG H[SRUWV KDV IDOOHQ VLQFH 0DOD\VLD KDV VHHQ D 
SHUFHQWGHFOLQHLQORJH[SRUWVZKLOHWKH3KLOLSSLQHVDPDMRUH[SRUWHURIORJVGXULQJWKHHDUO\V
KDYHVHHQDYLUWXDOFHVVDWLRQLQORJH[SRUWV,QERWKFDVHVWKHGHFOLQHVDUHGXHWRGZLQGOLQJKDUYHVWDEOH
IRUHVWUHVRXUFHV
2.1. Solutions for deforestation
6ROXWLRQV WR WKH ORVV RI RXU IRUHVWV LQFOXGH PDQDJHPHQW RI ZRRGODQG UHVRXUFHV E\ ORFDO
FRPPXQLWLHV DQG IRUHVW GZHOOLQJ SRSXODWLRQV HIIRUWV E\ YDULRXV IRUHVW FRQVHUYDWLRQ RUJDQL]DWLRQV
GHGLFDWHGWRWKHLUSUHVHUYDWLRQDQGWKHUHVWRUDWLRQRIIRUHVWJRRGVDQGVHUYLFHVIRUWKHEHQHILWRISHRSOH
DQG SODQHW 7KH UHJXODWLRQ RI FDUERQ GLR[LGH HPLVVLRQV WR UHGXFH JOREDO ZDUPLQJ LQ DGGLWLRQ WR
JRYHUQPHQWVXSSRUWDQGSURWHFWLYHHQYLURQPHQWDOSROLFLHVDUHDOVRFUXFLDOWRUHYHUVHWKHGHFOLQHRIRXU
IRUHVWVDQGZRRGODQGV
 6WHSVWKDWVKRXOGEHWDNHQIRUFRQVHUYDWLRQRIIRUHVWV
 &RQVHUYDWLRQRIIRUHVWLVDQDWLRQDOSUREOHPVRLWPXVWEHWDFNOHGZLWKSHUIHFWFRRUGLQDWLRQEHWZHHQ
IRUHVWGHSDUWPHQWDQGRWKHUGHSDUWPHQWV3HRSOH
VSDUWLFLSDWLRQLQWKHFRQVHUYDWLRQRIIRUHVWVLVRIYLWDO
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LPSRUWDQFH6RZHPXVWJHWWKHPLQYROYHGLQWKLVQDWLRQDOWDVN7KHFXWWLQJRIWUHHVLQWKHIRUHVWVPXVW
EHVWRSSHGDWDOOFRVWV$IIRUHVWDWLRQRUVSHFLDOSURJUDPPHVOLNH9DQ0DKRWVDYDVKRXOGEH ODXQFKHG
RQJUDQGVFDOH&HOHEUDWLRQVRIDOOIXQFWLRQVIHVWLYDOVVKRXOGSUHFHGHZLWKWUHHSODQWDWLRQ&XWWLQJRI
WLPEHU DQG RWKHU IRUHVW SURGXFH VKRXOG EH UHVWULFWHG *UDVVODQGV VKRXOG EH UHJHQHUDWHG )RUHVW
FRQVHUYDWLRQ $FW  VKRXOG EH VWULFWO\ LPSOHPHQWHG WR FKHFN GHIRUHVWDWLRQ 6HYHUDO FHQWUHV RI
H[FHOOHQFHKDYHEHHQVHWXSDQGDZDUGVVKRXOGEHLQVWLWXWHG
7KHUHDUHVHYHUDOPHWKRGVWRFRQVHUYHRUWRVDYHIRUHVWV
D &KLSNRPRYHPHQWWKHSHRSOH¶VPRYHPHQWWRVDYHWKHIRUHVWRI7HKUL*DUKZDO'7(:KLFK
EHFDPHIDPRXVDOORYHUWKHZRUOGDVWKHV\PERORISHRSOH¶VDFWLRQLQSUHYHQWLQJWKHGHVWUXFWLRQRI
HQYLURQPHQW&KLSNRPHDQVµWRFOLQJWR¶RUµWRKXJWLJKW¶7KHYLVLRQRIZRPHQKXJJLQJWKHWUHHV
DQGGDULQJD[HPHQWRFXWWKHP&KLSNRPRYHPHQWUHPDLQVRQHRIWKHFHOHEUDWHGHQYLURQPHQWDO
PRYHPHQWVRIWKHZRUOGWRVDYHIRUHVWV
E &RQVHUYDWLRQRIIRUHVWWKURXJKWKH)HDURI*RGLVSURWHFWHGE\WKHORFDOGHLW\,WPD\HYHQKDYHD
WHPSOHRUVDFUHGJURYHVHGXJUHHQWHUL,WFRXOGEHMXVWDIHZWUHHVRUDZKROHIRUHVW1RWUHHRU
SODQWLVFXWKHUHQRDQLPDORUELUGLVNLOOHGDQGQRIRUPRIOLIHLVKDUPHG7KHVDFUHGJURYHVRI
,QGLD DUH D XQLTXH WUDGLWLRQDO LQVWLWXWLRQ GHYRWHG WR WKH FRQVHUYDWLRQ RI IRUHVWV DQG
ELRGLYHUVLW\3UHVHUYHGRYHUPDQ\JHQHUDWLRQVVDFUHGJURYHVFRQWDLQQDWLYHYHJHWDWLRQLQDQDWXUDO
RU QHDUQDWXUDO VWDWH0DQ\ JURYHV KDYHZDWHU VRXUFHV WKDW KHOS ORFDO FRPPXQLWLHV 7KH JURYHV
DEVRUEZDWHUGXULQJWKHPRQVRRQDQGUHOHDVHLWVORZO\GXULQJWKHGU\SHULRG6DFUHG*URYHVDUH
UHOLF IRUHVWSDWFKHV WUDGLWLRQDOO\SURWHFWHGE\FRPPXQLWLHV LQUHYHUHQFHRIDGHLW\ ,QDEVHQFHRI
VWDWXWRU\ SURWHFWHG DUHDV DQG LQ WKHZDNH RIPDVV GHIRUHVWDWLRQ LQ VRPH SDUWV RI ,QGLD 6DFUHG
*URYHVIRUPLPSRUWDQWUHSRVLWRULHVRIIRUHVWELRGLYHUVLW\	SURYLGHUHIXJHWRPDQ\SODQW	DQLPDO
VSHFLHV RI FRQVHUYDWLRQ VLJQLILFDQFH ,QGLD KDV ZHOO RYHU  GRFXPHQWHG 6DFUHG
*URYHV$OPRVWHYHU\YLOODJHLQWKH6DKD\GUL.RQNDQUHJLRQQRUWK:HVWHUQ*KDWVKDVDW OHDVW
RQH 6DFUHG *URYH UDQJLQJ IURP MXVW D IHZ DFUHV WR KXQGUHGV RI DFUHV 7RJHWKHU WKHVH JURYHV
FUHDWHGDQHWZRUNRISDWFKHVZLWKLQWKHODQGVFDSHRIWHQFRQQHFWHGE\VHHGGLVSHUVLQJELUGVVXFKDV
WKH*UHDW3LHG	WKH0DODEDU3LHG+RUQELOOV
F $FWVIRUIRUHVWFRQVHUYDWLRQ7KH)RUHVW&RQVHUYDWLRQ$FWZDVHQDFWHGWRKHOSFRQVHUYHWKH
FRXQWU\
VIRUHVWV,WVWULFWO\UHVWULFWVDQGUHJXODWHVWKHGHUHVHUYDWLRQRIIRUHVWVRUXVHRIIRUHVWODQG
IRUQRQIRUHVWSXUSRVHVZLWKRXWWKHSULRUDSSURYDORI&HQWUDO*RYHUQPHQW7RWKLVHQGWKH$FWOD\V
GRZQWKHSUHUHTXLVLWHVIRUWKHGLYHUVLRQRIIRUHVWODQGIRUQRQIRUHVWSXUSRVHV>@
3.1. Importance of conserving forests
)RUHVWVSOD\DYLWDOUROHLQSUHYHQWLQJJOREDOZDUPLQJDQGEXLOGLQJVXVWDLQDEOHVRFLHWLHV6RWKHQHHG
WR SURWHFW DQG GHYHORS WKHP FDQ QHYHU EH VWUHVVHG HQRXJK )RUHVWV KDYH D YDULHW\ RI IXQFWLRQV
LQFOXGLQJ ODQG FRQVHUYDWLRQ VHFXULQJ RI ZDWHU VRXUFHV FRQWURO RI FOLPDWH FKDQJH DQG FUHDWLRQ RI
QDWXUDO HQYLURQV HVVHQWLDO WR KXPDQ H[LVWHQFH 7KH ODZ JLYHV QHZ YDOXH WR WKHVH PXOWLIXQFWLRQDO
IRUHVWVZLWKDYLHZWRDFKLHYLQJKDUPRQ\EHWZHHQWKHPDQGVRFLHW\
 $FFRUGLQJWRWKHUHSRUWGRPHVWLFORJSULFHVKDYHGURSSHGWRRQHWKLUGRIWKHLUSHDNRI\HDUVDJR
7KH DYHUDJH DQQXDO LQFRPH IURP IRUHVWU\ ZDV RQO\  \HQ LQ ILVFDO  )RUHVWV FRYHU 
SHUFHQWRIWKHODQGRQHRIWKHKLJKHVWUDWHVDPRQJWKHGHYHORSHGFRXQWULHV%XWLPSRUWHGORJVDFFRXQW
IRUSHUFHQWRIWKHGRPHVWLFGHPDQGPDNLQJ-DSDQWKHZRUOG
VWKLUGODUJHVWORJLPSRUWHU
 5HFHQWVWXGLHVSURYHKRZLPSRUWDQWIRUHVWVDUHVFLHQWLILFDOO\DQGHFRQRPLFDOO\7KHUHSRUWHVWLPDWHV
WKDWWKHLUYDULRXVIXQFWLRQVWKDWFDQEHPHDVXUHGLQPRQHWDU\YDOXHDUHZRUWKWULOOLRQ\HQUHGXFLQJ
WKHEXUGHQRQWKHHQYLURQPHQWDQGEXLOGLQJDUHF\FOLQJRULHQWHGVRFLHW\ZKLFKUHTXLUHVDZHOOGHILQHG
SROLF\IRFXVRQWKHXWLOL]DWLRQRIGRPHVWLFIRUHVWV
 7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQIRUHVWFRQVHUYDWLRQDQGJOREDOZDUPLQJGHVHUYHVVSHFLDODWWHQWLRQIRUHVWV
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